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The concept of Öffenlichtkeit or public sphere, developed by Jürgen Habermas, has inspired
various studies in social sciences. Asia-Japan Research Center, Kokushikan University, has
sought to expand the scope of Asian Studies by critically inheriting this idea. This essay is an
attempt of theoretical development of cultural public sphere for further analysis. My argument can
be summarized as follows:
1) We should return to the original cultural scenes, such as English coffee houses and French
salons, to use the concept of Öffenlichtkeit, so that we can find good clues to apply it to the
Asian context.
2) In cultural anthropology we find some relevant concepts, such as “liminality” by V.
Turner and “counterpower” by D. Graber, to transplant it.
3) By critically inheriting the concept, we can develop more realistic frameworks of studies to
anticipate the trajectories of Asian culture.
4) An ambiguous position of consumption culture plays a key role in further theoretical
development.
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